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Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) svega su dvije uspje{ne
metode eliminacije virusa bjesno}e u doma}ih i divljih `ivotinja. Prva je
obavezno cijepljenje pasa protiv bjesno}e, koja u pravilu dovodi do eradikacije
humanih slu~ajeva bjesno}e u pojedinoj zemlji, a druga je oralna vakcinacija
lisica protiv bjesno}e, koja je najefikasnija metoda eradikacije virusa bjesno}e u
prirodnim ̀ ari{tima, s iznimkom u {i{mi{a. U Republici Hrvatskoj obavezno ci-
jepljenje pasa protiv bjesno}e uvedeno je 1948. godine, {to je dovelo do era-
dikacije urbane bjesno}e 2 godine kasnije. Do uvo|enja oralne vakcinacije lisi-
ca protiv bjesno}e u Republici Hrvatskoj do{lo je ne{to vi{e od 40 godina kasni-
je (po~etak 1991.), premda se ranije poku{avalo s pove}anim izlovom lisica
(ubijanjem, trovanjem, plinjenjem) te tzv. "jamarenjem" njihov broj dr`ati na
razini 4 lisice po 1 km
2
ili manje. Prva akcija provo|enja oralne vakcinacije
(ORV) lisica protiv bjesno}e na podru~ju Republike Hrvatske zapo~ela je 1991.
godine, a trajala je do 1996. godine, kada je zbog Domovinskog rata te ne-
dostataka financijskih sredstava bila prekinuta. Drugi put se s ORV lisica krenu-
lo 1998. godine, ali samo na podru~ju grada Zagreba i Zagreba~ke `upanije, ali
je i ta akcija bila prekinuta. Tre}i put s ORV lisica protiv bjesno}e zapo~elo se
2010. godine, kada je izvr{ena samo jesenska akcija bacanja mamaka, da bi se s
kompletne dvije akcije bacanja mamaka (u prolje}e i jesen), krenulo od 2011.
godine. Rezultati akcije od 2010. do 2015. godine, polu~ili su izvanredne rezul-
tate: od 11,1 % pozitivnih izolata bjesno}e u doma}ih i divljih ̀ ivotinja u 2010.
god, do 0 % pozitivnih izolata bjesno}e u 2015. god. Zbog ovakvih rezultata
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane pri Ministarstvu poljoprivrede Re-
publike Hrvatske planira Republiku Hrvatsku u 2018. godini proglasiti zemljom
slobodnom od bjesno}e.
Oral vaccination of foxes against rabies in the Republic of Croatia –  how
successful have we been so far?
Scientific paper
According to the World Health Organisation (WHO), there are only two suc-
cessful measures which lead towards the elimination of the rabies virus in do-
mestic animals and wildlife. The first is a mandatory vaccination of the dogs
against rabies, which has been proven effective in eliminating human rabies cas-
es in particular countries, and the second is the oral vaccination (ORV) of foxes
against rabies, which is the best method for the eradication of the rabies virus in
natural habitats, with exception of bats. In the Republic of Croatia, the mandato-
ry vaccination of dogs against rabies was initiated in 1948, and only two years
later urban rabies was successfully eradicated. More than 40 years (1991) have
passed until the programme of the ORV of foxes against rabies was introduced.
Within that period, considerable efforts have been made to hunt foxes (culling,
poisoning or gassing in fox dens), with the goal to keep the population of foxes
on the level of 4 per 1 km
2 or below. The programme of ORV of foxes against ra-
bies in the Republic of Croatia started for the first time in 1991, and it lasted un-
til 1996, when it was discontinued due to lack of financial resources and the War
in Croatia. For the second time, it started again in 1998, but it covered only the
city of Zagreb and Zagreb County, and it was discontinued for the same reasons
as before. For the third time, ORV programme started in 2010, when the autumn
campaign of dropping baits was performed, while in 2011 two actions of drop-
ping baits (spring and autumn) were performed on the entire area of the
Republic of Croatia. The results of the oral rabies vaccination (ORV) program
targeting foxes in the period 2010 – 2015 were outstanding: while there were
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stvenih institucija, budu}i da se jedino tako mo`e osigurati
optimalno zdravlje za ljude i ̀ ivotinje [3].
Oralna vakcinacija divljih `ivotinja zapo~ela je 1962.
godine [4], nakon ponovljenih proma{aja trovanja ili
hvatanja lisica, a s ciljem kontrole kretanja bolesti u ovih
vrsta. Oralna vakcinacija lisica protiv bjesno}e, razvijena
prije gotovo 40 godina, ponudila je novu perspektivu u
kontroli silvati~ne bjesno}e. Prva uspje{no napravljena
vakcina u laboratorijskim uvjetima proizvedena je 1971.
godine, a prva uspje{na akcija oralne vakcinacije lisica
protiv bjesno}e provedena je u [vicarskoj 1978. godine
[5]. Kasnije je istu metodu upotrijebila Njema~ka te potom
Francuska i Belgija [6]. 
Od tada do danas, ova metoda smatra se jedinom doka-
zanom, sigurnom i u~inkovitom, budu}i da je jedini efi-
kasni na~in eliminacije virusa bjesno}e u lisica u njihovim
prirodnim `ari{tima. Naime, ako se eliminira bjesno}a u
lisica, tako|er nestaje bjesno}a i u doma}ih `ivotinja.
Bjesno}a u rakunopasa (engl. raccoon dog), koja je prisut-
na u isto~nim dijelovima Europe, tako|er se uspje{no
mo`e eliminirati oralnom vakcinacijom kao i u lisica [7]. 
Rezultati dobiveni ovom metodom bili su izvanredni –
godi{nji broj pozitivnih izolata bjesno}e u Europi u 1990.
godini pao je sa 21.000 na 5.400 u 2004. godini. U ve}em
dijelu zapadne i centralne Europe bjesno}a je uspje{no
stavljena pod kontrolu i eradicirana. Do sada je nekoliko
zemalja dobilo status tzv. "rabies-free" zemlje koje im je
slu`beno priznala i Svjetska organizacija za za{titu `ivo-
tinja (OIE). To su: Finska i Nizozemska /1991/ [8], Italija
/1997/ [9], [vicarska /1998/ [10], Francuska /2000/ [9],
Belgija i Luksemburg /2001/ [8], ^e{ka /2004/ [11],
Njema~ka /2008/ [12] i Austrija /2008/ [13]. Uvezeni
slu~aj bjesno}e psa s ograni~enom sekundarnom trans-
misijom imao je za posljedicu da je Francuska izgubila
svoj status "rabies-free" zemlje u 2008. godini, koja ga je
imala od 2000. godine, da bi status zemlje slobodne od
bjesno}e ponovno vratila 2010. godine [14]. 
Italija je postala "rabies free" zemlja 1997. godine, prem-
da se bjesno}a u lisica pojavila u dva navrata, nedavno
2008. Republika Slova~ka prijavila je zadnji slu~aj bjes-
no}e 2006. godine i mo`e se smatrati rabies-free zemljom,
premda to nije slu`beno objavljeno prema OIE standardi-
ma. Druge zemlje koje se nalaze blizu statusa "rabies-free"
zemlje i vrlo su blizu da eliminiraju bjesno}u u lisica
uklju~uju: Ma|arsku (zadnji zabilje`eni slu~aj 2010.) i
Litvu, potom Estoniju i Italiju, gdje su zabilje`eni pojedi-
na~ni slu~ajevi u 2011. godini [15].
Iznimku u Europi predstavlja Turska budu}i da u njoj
postoji bjesno}a koju prenose psi (engl. dog-mediated ra-
Uvod
Bjesno}a u Europi je prete`no silvati~kog tipa, s div-
ljim `ivotinjskim vrstama, koje ~ine gotovo 80 % svih
slu~ajeva bjesno}e. Od njih vi{e od 80 % su crvene lisice
(Vulpes vulpes), iz obitelji Canidae. U pro{losti, konven-
cionalne metode kontrole bjesno}e u lisica, poput inten-
zivnog odstrela i ubijanja, hvatanja, trovanja, plinjenja,
imale su za cilj prekid prirodnog puta {irenja infekcije
me|u lisicama s time da se smanji njihova populacija (gus-
to}a/km2 u nekom podru~ju). Sve su, na`alost, bile nedo-
voljne i nisu bile u mogu}nosti smanjiti, odnosno odr`ati
populaciju lisica na nekom podru~ju ispod odre|ene
granice. Zbog toga nije bilo mogu}e u~inkovito smanjiti
incidenciju silvati~ne bjesno}e [1].
Kao odgovor na pitanja u svezi kontrole bjesno}e u
lisica, osiguran je drugi model (www.foxrabiesblueprint.
org) da pokrije kontrolu bjesno}e u crvenih lisica putem
oralne vakcinacije protiv bjesno}e (ORV). Ovaj dokument
(tzv. blueprint) za prevenciju i kontrolu bjesno}e u lisica
razvilo je nekoliko svjetskih eksperata na polju bjesno}e iz
organizacije "Partneri za prevenciju bjesno}e". Inicijativu
je koordiniralo Svjetsko dru{tvo za kontrolu bjesno}e (engl.
Global Alliance for Rabies Control, GARC), a u tome ih je
podr`ala Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i
Svjetska organizacija za zdravlje `ivotinja (engl. World
Organisation for Animal Health, OIE) s jasnim ciljem
popunjavanja postoje}eg obrasca (blueprint) te s uputom
za kontrolu i eventualnu eliminaciju bjesno}e u lisica,
upotrebljavaju}i program strategije oralne vakcinacije
(ORV). Svjetsko dru{tvo za kontrolu bjesno}e je 2015. go-
dine zajedno sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom,
Svjetskom organizacijom za zdravlje `ivotinja i Svjet-
skom organizacijom za hranu i poljoprivredu (engl. Food
and Agriculture Organization, FAO), zajedno s brojnim
zemljama i partnerima pokrenulo inicijativu da se broj hu-
manih slu~ajeva bjesno}e do 2030. godine svede na nulu.
Moto kampanje bio je "Zaustavi bjesno}u sada" (engl. End
Rabies Now). Kao jedan od bitnih faktora bio je koncept
"Jednog zdravlja" (engl. One Health Concept) koji je u se-
bi prepoznao va`nost zdravlja ljudi i njihove povezanosti s
`ivotinjama i okolinom [2]. Centar za kontrolu i prevenci-
ju bolesti (CDC) u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama
(SAD) upotrebljava pristup "Jednog zdravlja" tako {to
blisko sura|uje s lije~nicima, ekolozima i veterinarima da
se monitoriraju i prate mogu}e javnozdravstvene prijetnje.
Cilj je nau~iti kako se bolesti {ire me|u ljudima, `ivo-
tinjama i okolinom. Primjeri za to su zoonoze kao {to su:
bjesno}a, Salmonella infekcije, vru}ica Zapadnog Nila i
Q-vru}ica. Uspje{ne javnozdravstvene intervencije zahti-
jevaju suradnju humanih, animalnih i okoli{nih zdrav-
11.1 % positive rabies isolates in domestic animals and wildlife
in 2010, this number by 2015 was reduced to 0 %. Therefore, the
Office for Veterinary Affairs and Food Safety at the Ministry of
Agriculture of the Republic of Croatia plans to proclaim the
Republic of Croatia a rabies-free country in the year 2018. 
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bies) te zbog toga predstavlja veliki problem. Odgo|eni
prijenos bjesno}e u lisica pojavio se u egejskoj regiji
Turske, prate}i prijenos virusa bjesno}e od pasa (engl.
spillover). U~injene su tri ORV kampanje tijekom zimskih
mjeseci izme|u 2008. i 2010. godine. Iako su se provedene
ORV kampanje po pitanju smanjenja pozitiviteta bjesno}e
u lisica pokazale u~inkovitima, ukupni pozitivni u~inak tih
akcija na kretanje bjesno}e u Turskoj bilo je te{ko evalui-
rati zbog jo{ uvijek prisutne bjesno}e u pasa [16]. 
Trenutno EU podr`ava program ORV u ruskoj regiji
Kalinjingrada, zapadnom Balkanu i sjevernoisto~nim sus-
jednim zemljama [17]. 
Veliku analizu vremenskog slijeda te upotrebe razli~i-
tih vakcina za oralnu vakcinaciju lisica u Europi, napravio
je Müller sa suradnicima [18], obradiv{i razdoblje od
1978. do 2014. godine. Tijekom promatranog razdoblja
(1978.–2014.) za ORV u Europi upotrebljeno je ukupno 7
razli~itih vakcina izvedenih iz SAD (Street Alabama
Dufferin) soja uklju~uju}i SAD Bern [10, 19], SAD B19
[12, 20, 21], SAG2 [22, 23, 24], SAD P5/88, SAG1, SAD
VA1 [12], Vnukovo 32 [25, 26] i jednu rekombinantnu
vakcinu V-RG [27, 28]. Pretpostavka za uspje{nost upotreb-
ljenih vakcina bila je da su usporedive prema zahtjevima
Europske farmakopeje i da su bile licencirane. 
Svjetska zdravstvena organizacija za zdravlje ̀ ivotinja
zahtijeva da zemlja koja `eli dobiti slu`beni status zemlje
slobodne od bjesno}e (engl. rabies-free country) ne smije
imati niti jedan zabilje`eni slu~aj bjesno}e u razdoblju od
dvije godine [29].
Materijali i metode
Program oralne vakcinacije lisica protiv bjesno}e u
Republici Hrvatskoj zapo~eo je 1991. godine i trajao je do
1996. godine, kada je zbog Domovinskog rata te nedo-
voljnih financijskih sredstava bio prekinut. Ukupno je
odra|eno 11 vakcinalnih kampanja, a upotrebljeno je
533.900 vakcinalnih mamaka. Programom su bile zah-
va}ene sljede}e `upanije: Istarska, Primorsko-goranska,
Zagreba~ka, Karlova~ka, Krapinsko-zagorska, Vara`din-
ska, Me|imurska i grad Zagreb [30]. 
Drugi put se u Republici Hrvatskoj zapo~elo s progra-
mom oralne vakcinacije lisica protiv bjesno}e 1998. go-
dine, ali je bilo obuhva}eno samo podru~je grada Zagreba
i Zagreba~ke ̀ upanije. 
Tre}i put se, osiguranjem financijskih sredstava iz IPA
fonda i fondova Europske unije, zapo~elo s programom
oralne vakcinacije lisica protiv bjesno}e u jesen 2010. go-
dine, kada je u~injena samo jedna, jesenska kampanja ba-
canja mamaka. 
Od 2011. godine, na ~itavom podru~ju Republike
Hrvatske, program oralne vakcinacije lisica protiv bjes-
no}e provodi se dva puta godi{nje, u prolje}e i u jesen.
Jesenskom akcijom cilj je imunizirati lisice prije sezone
parenja, dok se proljetna akcija provodi oko dva mjeseca
nakon {tenjenja lisica, kako bi se procijepila njihova
mladun~ad. Mamci koji u sebi sadr`e potrebnu dozu cjepi-
va u potpunosti su ne{kodljivi za zdravlje drugih divljih i
doma}ih ̀ ivotinja. 
U Republici Hrvatskoj mamci se pola`u pomo}u zra-
koplova, a od 2016. godine i helikopterom, koji su doka-
zani kao naju~inkovitije i ekonomski najisplativije sred-
stvo za distribuciju vakcinalnih mamaka [30]. Iz zrakoplo-
va se, pomo}u specijalnih ure|aja s ugra|enim GPS sus-
tavom, izbacuje jedan po jedan mamak.
Na jednom kvadratnom kilometru zrakoplov napravi
dvije paralelne linije leta me|usobne udaljenosti 500 m.
Na povr{ini od 1 km2 pola`e se 25 mamaka, ~ime se osigu-
rava udaljenost izme|u dva mamka od 80 m. Mamci su se
tijekom 2011. godine polagali na povr{ini od 35.000 km2
te je tijekom dvije kampanje distribuirano 1.750.000 ma-
maka. Tijekom 2012. godine distribucija mamaka se prove-
la na sjevernom dijelu Republike Hrvatske u prolje}e te na
cijelom podru~ju Republike Hrvatske u jesen, izuzev jad-
ranskih otoka te je tijekom svake kampanje polo`eno
1.413.550 vakcinalnih mamaka, tj. 2.827.100 godi{nje.
U 2013. i 2014. godini oralna vakcinacija lisica provela
se na cijelom podru~ju Republike Hrvatske, osim jadran-
skih otoka.
Za cijepljenje lisica u Hrvatskoj rabi se cjepivo koje
sadr`i atenuirani virus bjesno}e soj SAD Bern.
Cjepivo je u obliku otopine upakirano u plasti~no-alu-
minijsku kapsulu koja se nalazi u sredi{tu hranjivog mam-
ka. Mamak je izra|en od smjese ribljeg bra{na te ima
specifi~an i intenzivan miris i okus koji je privla~an za div-
lje ̀ ivotinje. Tamno-sme|e je boje i izgledom podsje}a na
kola~i}. Privu~ene mirisima, lisice pronalaze mamke, za-
grizu ih i probiju kapsulu. Dodirom ledirane sluznice usta s
otopinom cjepiva zapo~inje djelovanje cjepiva na imuni
sustav `ivotinje te u razdoblju od 21 dan `ivotinje razviju
imunitet koji ih {titi od bjesno}e najmanje 12 mjeseci.
Mamak sadr`i antibiotik tetraciklin (150 mg po mamku),
koji se odla`e u zubima te predstavlja marker koji slu`i za
dokaz da je lisica imunizirana. Uspjeh oralne vakcinacije
prati se tzv. razinom obuhvata ili upotrebom vakcine (engl.
vaccine uptake). Omjer visokog unosa govori u prilog da
je ciljana populacija (prvenstveno lisica, a potom i drugih
divljih `ivotinja) u visokoj mjeri pojela mamke za oralnu
vakcinaciju lisica protiv bjesno}e. Niski unos zna~i da je
unos odnosno konzumacija mamaka od ciljanih `ivotinj-
skih vrsta bila niska. Za 2011. godinu, tzv. "vaccine up-
take" iznosio je 31,56 %, 2012., 56,41 %; 2013., 54,78 %;
2014., 71,65 %; 2015., 82,63 % [30]. 
Rezultati oralne vakcinacije i kretanje silvati~ke bjes-
no}e u Republici Hrvatskoj prikazani su u tablicama i na
slikama. 
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Rezultati
Rezultati oralne vakcinacije lisica protiv bjesno}e na
podru~ju Republike Hrvatske, prikazani su u tablicama
(1 – 6) te slikama (1 – 6). U istima je vidljivo da se broj
pozitivnih izolata u lisica i ostalih divljih `ivotinja te u
doma}ih `ivotinja (pas, ma~ka, ostale doma}e `ivotinje)
smanjivao iz godine u godinu. U tablici 1. prikazani su
rezultati pretraga na bjesno}u u Republici Hrvatskoj u
2010. godini. Interesantno je primijetiti da je pregledano i
81 {i{mi{a, koji su bili negativni na bjesno}u. Ukupni poz-
itivitet u doma}ih i divljih `ivotinja iznosio je 11,1 %
(Slika 1.).
Tablica 1. Rezultati pretraga na bjesno}u u Republici Hrvatskoj tijekom 2010. godine








% of positive results
Lisica 3 682 580 15,8
Ostale divlje ̀ ivotinje 1016 8 0,8
[i{mi{ 81 0 0
Pas 562 23 4,1
Ma~ka 389 12 3,1
Ostale doma}e ̀ ivotinje 141 29 20,6
Ukupno/Total 5 871 652 11,1
Tablica 2. Rezultati pretraga na bjesno}u u Republici Hrvatskoj tijekom 2011. godine
Table 2. Results of animal rabies testing in Croatia in 2011
Slika 1. Kretanje silvati~ke bjesno}e u Republici Hrvatskoj u
2010. godini
Figure 1. Sylvatic rabies in Croatia in 2010
Izvor/Source: Friedrich-Löffler Institut, Njema~ka; preuzeto s:/
from://http://www.who-rabies-bulletin.org/Queries/Maps.aspx
Slika 2. Kretanje silvati~ke bjesno}e u Republici Hrvatskoj u
2011. godini 
Figure 2. Sylvatic rabies in Croatia in 2011









% of positive results
Lisica 3 555 320 9,0
Ostale divlje ̀ ivotinje 1021 3 0,3
[i{mi{ 0 0 0
Pas 330 3 0,9
Ma~ka 178 7 3,9
Ostale doma}e ̀ ivotinje 141 42 29,8
Ukupno/Total 5 225 375 7,2
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U tablici 2. prikazani su rezultati pretraga na bjesno}u
u Republici Hrvatskoj u 2011. godini. Ukupni pozitivitet u
doma}ih i divljih `ivotinja iznosio je 7,2 % (Slika 2.).
Nakon jedne kompletne akcije oralne vakcinacije lisica
protiv bjesno}e, vidljiv je ukupni pad pozitivnih izolata
bjesno}e.
U tablici 3. prikazani su rezultati pretraga na bjesno}u
u Republici Hrvatskoj u 2012. godini. Ukupni pozitivitet u
doma}ih i divljih `ivotinja iznosio je 2,9 % (Slika 3.).
Nakon dvije kompletne akcije oralne vakcinacije lisica
protiv bjesno}e, vidljiv je ukupni pad pozitivnih izolata
bjesno}e.
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Tablica 3. Rezultati pretraga na bjesno}u u Republici Hrvatskoj tijekom 2012. godine








% of positive results
Lisica 3 779 140 3,7
Ostale divlje ̀ ivotinje 889 5 0,6
[i{mi{ 2 0 0
Pas 440 5 1,1
Ma~ka 419 3 0,7
Ostale doma}e ̀ ivotinje 238 13 5,5
Ukupno/Total 5 767 166 2,9
Tablica 4. Rezultati pretraga na bjesno}u u Republici Hrvatskoj tijekom 2013. godine
Table 4. Results of animal rabies testing in Croatia in 2013
Slika 3. Kretanje silvati~ke bjesno}e u Republici Hrvatskoj u
2012. godini
Figure 3. Sylvatic rabies in Croatia in 2012
Izvor/Source: Friedrich-Löffler Institut, Njema~ka; preuzeto s:/
from://http://www.who-rabies-bulletin.org/Queries/Maps.aspx
Slika 4. Kretanje silvati~ke bjesno}e u Republici Hrvatskoj u
2013. godini
Figure 4. Sylvatic rabies in Croatia in 2013









% of positive results
Lisica 5169 34 0,7
Ostale divlje ̀ ivotinje 523 1 0,2
[i{mi{ 0 0 0
Pas 331 1 0,3
Ma~ka 362 0 0
Ostale doma}e ̀ ivotinje 88 1 1,1
Ukupno/Total 6 473 37 0,6
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U tablici 4. prikazani su rezultati pretraga na bjesno}u
u Republici Hrvatskoj u 2013. godini. Ukupni pozitivitet u
doma}ih i divljih `ivotinja iznosio je 0,6 % (Slika 4.).
Nakon tri kompletne akcije oralne vakcinacije lisica protiv
bjesno}e vidljiv je ukupni pad pozitivnih izolata bjesno}e.
Po prvi put nije zabilje`en niti jedan pozitivni izolat u
ma~aka. Ukupni pozitivitet izolata pada ispod 1 %.
U tablici 5. prikazani su rezultati pretraga na bjesno}u
u Republici Hrvatskoj u 2014. godini. Ukupni pozitivitet u
doma}ih i divljih `ivotinja iznosio je 0,02 % (Slika 5.).
Tablica 5. Rezultati pretraga na bjesno}u u Republici Hrvatskoj tijekom 2014. godine








% of positive results
Lisica 3 462 1 0,03
Ostale divlje ̀ ivotinje 335 0 0
[i{mi{ 0 0 0
Pas 271 0 0
Ma~ka 356 0 0
Ostale doma}e ̀ ivotinje 65 0 0
Ukupno/Total 4 488 1 0,02
Tablica 6. Rezultati pretraga na bjesno}u u Republici Hrvatskoj tijekom 2015. godine
Table 6. Results of animal rabies testing in Croatia in 2015
Slika 5. Kretanje silvati~ke bjesno}e u Republici Hrvatskoj u
2014. godini
Figure 5. Sylvatic rabies in Croatia in 2014
Izvor/Source: Friedrich-Löffler Institut, Njema~ka; preuzeto s:/
from://http://www.who-rabies-bulletin.org/Queries/Maps.aspx
Slika 6. Kretanje silvati~ke bjesno}e u Republici Hrvatskoj u
2015. godini
Figure 6. Sylvatic rabies in Croatia in 2015









% of positive results
Lisica 6442 0 0
Ostale divlje ̀ ivotinje 252 0 0
[i{mi{ 1 0 0
Pas 197 0 0
Ma~ka 260 0 0
Ostale doma}e ̀ ivotinje 44 0 0
Ukupno/Total 7 196 0 0
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Oralna vakcinacija lisica protiv bjesno}e u Republici Hrvatskoj...
Nakon ~etiri kompletne akcije oralne vakcinacije lisica
protiv bjesno}e vidljivo je, da je u svega jedne lisice po-
tvr|en pozitivni izolat bjesno}e, dok u svih ostalih divljih i
doma}ih `ivotinja, nije zabilje`en niti jedan pozitivni izo-
lat bjesno}e. Prvi puta nije zabilje`en niti jedan pozitivni
izolat u pasa te ostalih doma}ih ̀ ivotinja, dok se u ma~aka
to ponavlja drugu godinu za redom. Tako|er, u ostalih div-
ljih ̀ ivotinja nije zabilje`en niti jedan pozitivni izolat bjes-
no}e. 
U tablici 6. prikazani su rezultati pretraga na bjesno}u
u Republici Hrvatskoj u 2015. godini. Ukupni pozitivitet u
doma}ih i divljih ̀ ivotinja iznosio je 0 % (Slika 6.). Nakon
pet provedenih kompletnih akcija oralne vakcinacije lisica
protiv bjesno}e vidljivo je da niti u jedne divlje ili doma}e
`ivotinje na podru~ju Republike Hrvatske nije bilo zabilje-
`enih pozitivnih izolata bjesno}e. Tako|er je pretra`en i
jedan {i{mi{ koji je bio negativan na bjesno}u. 
Rasprava
Dan obilje`avanja Svjetskog dana borbe protiv bjes-
no}e (engl. World Rabies Day) 28. rujna je dan koji ujedno
obilje`ava godi{njicu smrti Louisa Pasteura, koji je proiz-
veo prvu humanu antirabi~nu vakcinu. Suvremene i u~in-
kovite vakcine, u kombinaciji s drugim intervencijama,
potrebnom politi~kom voljom i svjesnosti zajednice na
va`nost borbe protiv bjesno}e, ~ine ovu te{ku bolest 100 %
preventabilnom. Ipak i nadalje, godi{nje od ove bolesti
umire 59.000 ljudi [31]. Zbog toga obilje`avanje Svjet-
skog dana borbe protiv bjesno}e  ima svoju veliku va`nost
i te`inu, prvenstveno da probudi zdravstvenu zajednicu na
globalnoj razini o zanemarivanju ove bolesti. Upravo je
zbog toga slogan Svjetske zajednice za kontrolu bjesno}e,
2016. godine bio: "Po(d)u~i, cijepi, eliminiraj!", koji je
nagla{avao stupove prevencije bjesno}e i viziju kraja hu-
manih slu~ajeva bjesno}e [32].
U prosincu 2015., Svjetska zdravstvena organizacija
(SZO), Svjetska organizacija za zdravlje `ivotinja (OIE),
Svjetska organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) i
Svjetsko dru{tvo za kontrolu bjesno}e (GARC) zajedno su
u~inili temeljni okvir za eliminaciju humanih slu~ajeva
bjesno}e do 2030. godine koju prenose psi. Ponovo se
isti~e va`nost suradnje humane i veterinarske medicine na
tom podru~ju [2, 33]. 
Osim va`nosti kontrole bjesno}e koju prenose psi, od
ne manje va`nosti je i rje{avanje problema bjesno}e u pri-
rodnim ̀ ari{tima (prvenstveno lisica). Ove dvije mjere (ci-
jepljenje pasa protiv bjesno}e i oralna vakcinacija lisica
protiv bjesno}e), doprinose trajnom rje{avanju problema
terestrijalne bjesno}e u nekoj zemlji/podru~ju. 
Program oralne vakcinacije lisica protiv bjesno}e, koji
je prvi puta u Europi provela [vicarska 1978. godine [5, 6],
predstavljao je prekretnicu u borbi protiv silvati~ke bjes-
no}e budu}i da su se tada{nje konvencionalne metode 
poput intenzivnog ubijanja i odstrela lisica, trovanje i pli-
njenje, sa svrhom odr`avanja populacije lisica niskom, od-
nosno na odre|enoj razini, pokazale potpuno neu~inko-
vitima u sprje~avanju incidencije silvati~ke bjesno}e [2].
Nakon [vicarske, s programom oralne vakcinacije kre-
nula je Njema~ka 1983., a slijedile su je Francuska i Bel-
gija [7, 8]. Kasnije su program prihvatile gotovo sve eu-
ropske zemlje. 
Prvi silvati~ki val bjesno}e zahvatio je Republiku
Hrvatsku1977. godine. Osim 1977. godine, slijedila su jo{
dva vala, 1981. te 1983. godine, da bi se devedesetih godi-
na pro{log stolje}a {irio preko Slovenije i Ma|arske.
Jedino je uski dio na{eg priobalja bio po{te|en [34]. To je
bio glavni razlog da Republika Hrvatska nakon uspje{no
provedenih programa oralne vakcinacije u Europi i sama
poku{a eliminirati silvati~nu bjesno}u na svom teritoriju. 
Republika Hrvatska zapo~ela je s ORV lisica 1991. go-
dine, koja je trajala do 1996. godine, kada je zbog ne-
dostatnih financijskih sredstava bila prekinuta. Drugi put,
ORV je zapo~eta 1998, ali je obuhva}ala samo grad Zagreb
i Zagreba~ku `upaniju te je ponovo morala biti prekinuta.
Tre}i put ORV je u Republici Hrvatskoj zapo~ela 2010.
godine, kada je provedena samo jedna jesenska akcija, a od
2011. godine krenulo se s dvije kampanje cijepljenja u
prolje}e i jesen [30]. Od 2011. do 2013. godine program
ORV je bio sufinanciran kroz predpristupne fondove
EU-IPA, a od 2014. do 2018. godine bit }e sufinanciran
kroz veterinarske mjere iz fondova EK [30]. Cjepivo koje
se u Republici Hrvatskoj koristi za ORV je SAD Bern te je
do sada provedeno ukupno 11 vakcinacijskih kampanja s
odli~nim rezultatima. Republika Slovenija je prvu akciju
ORV lisica provela 1998. [35], a Srbija 2010. godine [36].
Italija ima status zemlje slobodne od bjesno}e od 1997. go-
dine [37], Austrija od 2008. [13], a prema podacima
Rabies Bulletin Europe-a, vrlo blizu stjecanja statusa
zemlje slobodne od bjesno}e je i Ma|arska. Prema naj-
novijim podacima [38], sljede}e zemlje imaju status slo-
bodne od bjesno}e: Austrija, Belgija, ^e{ka, Finska,
Francuska, Njema~ka, Italija, Luksemburg, [vicarska i
Nizozemska. [to se Baltika ti~e, tri zemlje su nedavno do-
bile slu`beni status zemlje slobodne od bjesno}e (Litva,
Estonija, Latvija) koji im je priznala Svjetska organizacija
za za{titu ̀ ivotinja (OIE) [39, 40, 41]. U zadnje tri godine,
sporadi~ni slu~ajevi bjesno}e bili su registrirani u nekim
zemljama (Bugarska, Ma|arska, Slova~ka i Slovenija), a
bolest je jo{ uvijek endemi~na u nekoliko isto~noeurop-
skih zemalja (isto~na Poljska, Rumunjska, Ukrajina,
Bjelorusija i Rusija) [42].
Müller i suradnici [18] objavili su vremensku studiju o
upotrebi oralnih rabies vakcina u programima za elimi-
naciju bjesno}e lisica u Europi u razdoblju od 1978. –
2014. godine. U istoj su navedeni sami po~eci ORV-a, od
[vicarske, Njema~ke i Francuske, koje su bili pioniri u
razvijanju bazi~nih tehnika i odgovaraju}ih strategija
ORV lisica. To je uklju~ivalo vrstu mamaka, vremensko
odre|ivanje provo|enja akcija, gusto}u bacanja (polaga-
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nja) mamaka, odgovaraju}e na~ine distribucije mamaka te
na kraju trajanje i nadzor (monitoring) po provedenim
ORV kampanjama. To je dalo odli~ne rezultate te su se
postepeno u to uklju~ile i druge europske zemlje. Tijekom
promatranog razdoblja (1978. – 2014.) za ORV u Europi
upotrebljeno je ukupno 7 razli~itih vakcina, izvedenih iz
SAD (Street Alabama Dufferin) soja uklju~uju}i SAD
Bern [10, 19], SAD B19 [12, 20, 21], SAG2 [22, 23, 24],
SAD P5/88, SAG1, SAD VA1 [12], Vnukovo 32 [25, 26] i
jednu rekombinantnu vakcinu V-RG [27, 28]. Pretpo-
stavka za uspje{nost upotrebljenih vakcina bila je da su us-
poredive prema zahtjevima Europske farmakopeje i da su
bile licencirane.
U studiji je tako|er navedeno koje su zemlje (zavisno o
povr{ini u km2) koristile dvije ili vi{e razli~itih vrsta vakci-
na za ORV lisica. Republika Hrvatska koristila je jednu
vakcinu (SAD Bern), dok su druge zemlje koristile dvije ili
vi{e (npr. Francuska ih je koristila ~etiri). 
Usprkos dobrim rezultatima provo|enja programa
ORV-a (prvenstveno u lisica, potom rakunopasa) ne mo`e-
mo biti u potpunosti mirni, budu}i da su se znali dogoditi
importirani slu~ajevi bjesno}e ili se radilo o bjesno}i u
{i{mi{a [43]. Osim ovih situacija, treba biti oprezan i s
probojem divljih ̀ ivotinja (u prvom redu lisica) koje su se
doga|ale u grani~nim podru~jima susjednih zemalja te su
tako odre|ene zemlje znale izgubiti status zemlje slobodne
od bjesno}e. Tako su opisani proboji na granicama Francu-
ske i [vicarske (1990); Francuske-Belgije-Njema~ke
(1993); Italije-Slovenije-Austrije (1993); Njema~ke-
-Poljske-^e{ke (1995); Italije-Slovenije (2008) [12, 44,
45, 46]. U 2012. godini dogodio se jedan takav proboj i na
granici Makedonije i Gr~ke, koja je prethodno bila zemlja
slobodna od bjesno}e [1, 47]. 
Financijski izazov i odr`anje velike regije slobodne od
bjesno}e na primjeru Europe, opisao je Freuling sa surad-
nicima [48]. Premda se broj pozitivnih izolata u lisica na
podru~ju Europe stalno smanjuje, a time i incidencija bjes-
no}e, to }e nu`no dovesti i do eliminacije bjesno}e. Kada
se jednom bjesno}a lisica eliminira u odre|enoj zemlji/po-
dru~ju, reinfekcija iz susjednih zemalja predstavlja trajnu
opasnost. Kao rezultat toga, zemlje u okru`enju sa svojim
susjedima, trebaju odr`avati cjepni pojas sve dok se infek-
cija ne eliminira, jer u protivnom ne}e mo}i dobiti status
zemlje/zemalja slobodne od bjesno}e. 
Osim proboja na grani~nim podru~jima susjednih ze-
malja, opisani su slu~ajevi bjesno}e lisica u kojih je doka-
zan cjepni soj SAD B19 [49]. Tako|er je, ali ne u Europi,
ve} u SAD-u, opisan slu~aj humane vakcinija infekcije
nakon kontakta s mamkom za oralnu vakcinaciju rakuna
[50], gdje je pacijent bio lije~en intravenskim humanim
vakcinija imunoglobulinom i jednim antivirusnim lijekom
koji je bio u istra`ivanju. Ovo je bio drugi slu~aj humane
vakcinija infekcije povezane s ORV programom. 
U slu~aju kontakta s mamkom za oralnu vakcinaciju
lisica, pogotovo u slu~aju rasprsnu}a kapsule s cjepivom,
osoba se treba javiti nadle`nom epidemiologu u ̀ upanijski
zavod za javno zdravstvo radi primjene postekspozicijske
antirabi~ne profilakse (PEP) [51].
Cijepljenje `ivotinja protiv bjesno}e u Republici
Hrvatskoj regulirano je Pravilnikom o mjerama za suzbi-
janje i iskorjenjivanje bjesno}e kod `ivotinja (NN 32/20)
[52]. Ovim Pravilnikom propisuju se mjere za suzbijanje i
iskorjenjivanje bjesno}e kod `ivotinja; me|utim, ne
navode se ma~ke. Ma~ke kao ̀ ivotinjska vrsta se mogu ci-
jepiti protiv bjesno}e, ali je to samo na razini preporuke i to
kada borave na otvorenom prostoru [53]. 
Vakcina izvedena iz SAD Bern soja pomo}u mono-
klonskih protutijela, SAG2 je modificirana, `iva, atenui-
rana vakcina za oralnu vakcinaciju, koja se pokazala us-
pje{nom ne samo u imunizaciji crvenih lisica, ve} i u dru-
gih `ivotinjskih vrsta poput: rakunopasa, ~agljeva, ark-
ti~ke lisice, rakuna i tvora smrdljivca, mungosa, kojota i
etiopskog vuka [54]. 
Ocjena u~inkovitosti oralne vakcinacije u divljih ̀ ivo-
tinja zasniva se na detekciji biomarkera u zubima (tetraci-
klin) koji je sastavni dio mamka i kvantifikaciji antirabi~-
nih protutijela. Takvu terensku studiju proveli su Wasni-
ewski i suradnici [55], u kojoj su pokazali da je test BioPro
ELISA pogodan test za ocjenu oralne vakcinacije u lisica i
rakunopasa. 
Müller i suradnici [56] napravili su studiju ispitivanja
kri`ne antigenske reaktivnosti u oralno cijepljenih lisica i
rakunopasa i usporedili ih s europskim virusima bjesno}e
{i{mi{a tipa EBLV 1 i 2. Zaklju~ak studije bio je da vakci-
ne koje se trenutno koriste u Njema~koj za oralnu vakci-
naciju lisica, {tite crvene lisice i rakunopse od europskih
tipova bjesno}e {i{mi{a tipa EBLV 1 i EBLV 2.
Zaklju~ak
Bez obzira na mogu}e uvezene slu~ajeve bjesno}e iz
enzooti~nih podru~ja, kao i na eventualne slu~ajeve bjes-
no}e u {i{mi{a, po pitanju terestrijalne bjesno}e, Uprava za
veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede
Republike Hrvatske namjerava u 2018. godini Republiku
Hrvatsku proglasiti zemljom slobodnom od bjesno}e. 
To nipo{to ne zna~i da u budu}nosti treba odustati od
suradnje humane i veterinarske medicine, kao i stru~njaka
koji rade zajedno na pitanju sprje~avanja bjesno}e, jer bez
njihove suradnje kao i potpore nacionalnih autoriteta i in-
stitucija, ovaj veliki uspjeh ne bi bio mogu}.
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